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BIBLIOGRAFIA SOBRE A 
TELENOVELA BRASILEIRA 
TILBURG, João Luís Van. Modismos, cclnsumismo e o mito da juventude. 
In: SOARES, Tsmar de Oliveira; FLEURY, Reinaldo Matias (orgs.). 
Juventude e dominação cultural. São Paulo: Paulinas, 1982. p.56-66. 
Analisa o desempenho da TV na sociedade e entre os jovens, levando 
em consideração a influência dos meios de comunicação nos diversos 
níveis sociais. Aborda o tema tomando como referencia pessoas de ni- 
veis socioeconôrnicos C e D. 
Palavras-chave: closel sexualidade feminina~junventudeltelevisFio 
N. Charn.: 1 301.43 11S676j 
Loc. Doc.: 3 BTECAIUSP 
REVISTAS fiSlDELIitI,lZilDAS 
LA TELENOVELA: e1 Hollywood de1 Brasil. Materiales para Ia 
Comunicación Popular. Lima, n. 12, jul. 1988, p. 37-4 I. 
Faz considerações sobre o sucesso das telenovelas brasileiras no Brasil 
e no exterior. Vendendo para mais de 150 países, essas telenovelas têm 
caracteriçticas muito próprias, adquiridas ao longo de sua evolução, â 
partir de 195 1 .  A telenovela já incorporou tanto obras de Jorge Amado 
quanto de outros autores brasileiros e europeus, passando por peças tea- 
trais censuradas, como foi o caso de Roque Santeiro. Através da teleno- 
vela estão se processando as diversas identidades e culturas do país. 
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Palavras-chave: sucesso/exportaçãolidentidades nacionais/telenovela 
N .  Cham: 301.16 
Loc. Doc.: BTlECAIUSP 
SANT' ANNA, Cristina. Telenovela verslas literatura, u m  foice. Escri ta. 
São Paulo, v.1 I ,  n.35, 1986. p.38-41. 
A autora apresenta uma comparação entre a literatura e a telenovela, co- 
locando-as em campos totalmente opostos. Segundo a autora, os drama- 
turgos sentem dificuldades em escrever telenovela, pois esta depende do 
patrocinador, da censura, do Jbope e, principalmente, do pdblico. A van- 
tagem parece ser unicamente financeira. 
Palavras-chave: autor/iiteraturalleitor/telespectador 
COUTINHO, Mônica Roque. Telenovela e texto cultural: análise antropo- 
lógica de um gênero em construção. Rio de Janeiro: Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1993. 237p. (Dissertação de 
Mestrado). 
A análise focaliza a narrativa da telenovela Barriga de Aluguel (1990- 
1981), de autoria de Glória Perez, que foi ao ar no horário das 18 horas 
pela Rede Globo, caracterizando-a como um texto cultural. O objetivo 
central é investigar o conjunto de símbolos e representações que, no en- 
redo, fornece um mapa e uma teoria da sociedade, cujo palco é a cida- 
de do Rio de Janeiro. Verifica-se, portanto, como a telenovela, presente 
de forma quase unânime na vida da crônica social, pode assumir um en- 
foque social, especialmente quando procura resgatar, através da drama- 
rurgia, episódios, dilemas e questões da sociedade contemporânea. 
Palavras-chave: Barriga de Aluguel/ narrativa/ indústria cultural 
N. Cham.: 01 174 
Loc. Doc.: BTJECANSP 
MILHOMEN, Luciano. Telenovela brasileira: fórmula e discurso. Brasilia: 
Universidade de Brasília, 1 995. 7 1 p. (Dissertação de Mestrado). 
Analisa a estrutura da telenovela, resgatando suas origens mais remotas 
- melodrama e romance - o folhetim do século XIX. Aplica a Teoria 
do Discurso ao modelo narrativo, o que possibilita concluir sobre sua 
função psicossocial. Relata de maneira concisa a hist6ria da telenovela 
no Brasil desde a radionovela até os dias atuais. 
Palavras-chave: telenovela/ folhetim/ Teoria do Discurso 
N. Cham.: 01953 
Loc.Doc.: BT/ECAILTSP 
